





が用いられることはない ｡しかし 18世紀― 19世紀のビルマ王朝社会では、もうひとつの意味を
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　その後、1991年にはマグエ・デグリー･カレッジの Daw Ohn Kyiが、サリン地方から多出する
人身担保の借金証文の紹介論文〔Ohn Kyi:1991〕を執筆、そして 1992年にはサリン地方の豪族サリ










究者としてコンバウン時代の史資料の編纂を続けてきた U Htun Yee が来日 ､愛知大学客員研究
員として伊東利勝氏との協力により、テッガイッの目録作成〔Htun Yee:1991〕や ､ 折り畳み写本の
デジタル化の事業を推進されていることである。折り畳み写本は、個人蔵のものを中心として 7
巻の索引と CD=ROMとして発刊中であり 2003年 2月の現時点では第 3巻までが発行されてい
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